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　　东南亚位于印度洋和中国海之间 , 由两大部分构成 : 一是东印度群岛等岛屿 , 二是马来
半岛地区。东南亚地区自然资源丰富 , 盛产黄金、白锡、香料和珍贵木材。近代早期 , 西、
葡、英、荷、法等国纷纷向东南亚扩张 , 目的是获取东南亚的香料。东南亚地区的马六甲海
峡与巽它海峡是两条国际通道 ,“扼东西海上交通之咽喉 , 是通往中国贸易航线的交通要道。
印度洋的季候风和南中国海的贸易风 , 也在这儿相遇 , 因此 , 船舶被迫停航一个时期 , 等候
下次的顺风季风到来时 , 才能够继续他们的航程”。①这使得东南亚自古就成为转运东西方物
产的地区 , 也是东西方商贾的汇集 。从地理位置、商业贸易、自然资源等各方面考察 , 东
南亚都具有重要地位 , 以至于英、荷两国在该地区展开了激烈的争夺。
一、英、荷在东南亚殖民争夺的起源
新航路开辟后 , 葡萄牙人首先闯入该地区 , 独占香料群岛 , 横行于东南亚 , 垄断了东西
方的贸易。紧随其后的是西班牙人 , 他们在菲律宾建立了殖民政权 , 并向南部的香料群岛扩
张 , 从而与葡萄牙人发生了冲突。葡、西两国将争议诉诸教皇裁决 ———即以教皇子午线为
界 , 划分两国的势力范围 ———东南亚暂时宁静下来。十六世纪末 , 对西、葡垄断香料不满的
英、荷等国先后进入东南亚。起初 , 由于葡萄牙人势力强大 , 英、荷两国表面上还保持合
作 , 共同对付葡萄牙。到 1604 年 , 英国的两艘商船驶到香料群岛 , 欲建立直接贸易联系 ,
荷、英之间的摩擦随即产生。荷兰人认为他们付出了很大的代价才得到权益 , 不容英国人分
享其利 , 因此英国商船总是被荷兰排挤。1618 年 , 葡萄牙人被击败后 , 英、荷两国开始公
开竞争 , 最终导致了 1623 年的安汶惨案。此后 , 英国“被迫陆续放弃其在东印度各地的土
库⋯⋯自是以往 , 荷兰之势力渐臻强盛”。②1641 年 , 荷兰夺得马六甲 , 彻底击败葡萄牙人
后 ,“扼欧亚交通之孔道 , 乃称霸于东印度矣。”③
18 世纪中叶 , 由于荷兰“数十年来 , 战火不绝 , 资源枯竭 , 难以维持庞大之军队”,④逐
步走向衰落。与此同时 , 英国则完全控制了印度大陆 , 1751 年英国人就宣布“将把该东南
亚中凡不是挂荷兰旗的每个港口看成自由和中立的地方 , 因而成为向他们的贸易船只开放的




了亚洲贸易。“印度的英国港脚商人越来越多地购买东南亚的地方产品 , 然后 , 再在中国市
场出售 , 从而成为长期以来控制着这些商品在广州销售的荷兰东印度公司的竞争对手。”⑦同
时 , 英国公司开始用东南亚的产品作为一种支付方式 , 以替代每年运往广州购买丝绸和茶叶





求 : 在马来群岛获得据点 , 建成一个贸易中心 , 保护和扩大亚洲贸易 , 将东南亚作为英国工
业产品的销售市场和原料产地。东南亚地区是荷兰从事亚洲贸易的主要商品来源 , 也是荷兰
东印度公司的统治中心和经济命脉所系 , 荷兰自不会坐视英国在东南亚的扩张。因此 , 英、
荷之间不可避免的出现了新的争夺。
1、英、荷竞逐的再起
北美独立战争爆发后 , 荷兰倒向法国阵营 , 企图借重其力量与英国抗衡。面对这种形
势 , 英国迅速放弃了“尽量避免公开侵犯荷兰利益”的战前政策 , 在亚洲推行更具扩张性的
政策。英国商人插手了荷兰在东南亚垄断的锡矿贸易 , 从走私者手中高价收购锡 , 运到广州
换购茶叶 , 再销往欧洲市场 , 获利不菲。英国海军完全封锁了巴达维亚城的对外贸易 , 荷籍
商船根本不能驶出港口。沿苏门答腊岛的西海岸至香料群岛 , 由于英国的军事、商业扩张 ,
荷兰损失惨重。
随着北美独立战争结束 , 法国、北美殖民地先后与英国缔结和约 , 处境孤立的荷兰被迫
同英国谈判。由于在北美的失败 , 英国想体面地结束战争 , 因此在东南亚问题上要求荷兰承





设性意见 : “如果荷兰与英国结盟 , 则会在东南亚得到回报”,λϖ 意图通过在东南亚问题上的
让步换取荷兰外交政策的转向 ———“亲英反法”。然而 , 掌握荷兰政权的爱国者党政府仍想
“借法抗英”, 拒绝了福克斯计划。具有讽刺意味的是 , 直到 1784 年与英国缔结条约之时 ,
荷兰也没有获得法国的支持。在条约第六款中荷兰承认“英国臣民在东方海上的自由航海




“1785 年实际上已经破产的东印度公司面对英国人的竞争艰难地维持着 , 它不得不允许对手
进入其部分的领地 , ⋯⋯一些殖民地已经永远地失去了。”λξ
2、谈判桌上的斗争
1787 年 , 在英国支持下 , 普鲁士出兵荷兰 , 驱逐了爱国党人 , 扶植亲英的王党重新掌
权。趁着英、荷两国关系缓和之机 , 荷兰逐渐巩固了在东南亚的优势地位 , 完全垄断了东南
亚的锡、胡椒、豆蔻等商品。为了保持较高利润 , 荷兰不惜大面积毁坏香料作物的种植 , 限
制其他国家与香料群岛的香料贸易 , 英国商人也被排斥在外。
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荷兰的做法引起英国的不满 , 以英国印度事务委员会提出的条约草案为基础 , 双方开始
了一系列不成功的谈判。经过讨论后 , 荷兰提出修改意见 : “1784 年条约第六款应该去掉 ,
或者英国声明‘不要求比自由航海权利更多的权利 , 不分享任何香料贸易’”。λψ但是英国外




谈判的另一个困难是位于锡兰的亭可马里要塞 , 英国准备放弃在东南亚的商业要求 , 换
取对亭可马里的排外使用权 , 并在亭可马里驻军。事实上 , 亭可马里是荷兰的兴趣所在 , 坚
决不愿放弃 , 谈判进入了一个无可挽救的困境。直到 1789 年 , 英国发现了安达曼群岛 , 满
足了作为孟加拉湾海军基地的需要 , 才放弃了对亭可马里的要求。
两国关于一个全面防御协议的谈判也停滞不前。英国希望通过在一些商业和东南亚的让




并企图控制英国茶叶市场。对此 , 英国代表抗议道 : “我们在鸦片、纺织品贸易和东方航海
贸易权利等方面给予荷兰的让步太多了 ; 然而得到的只是限制很多的东南亚航路 ; 这完全违
背了英国一贯奉行的自由贸易原则。”λ
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尽管 1788 年两国签署了同盟条约 , 但是谈判仍在继
续 , 在东南亚的贸易和航海竞争是无法回避的 , 英荷两国谈判陷入了僵局。
面对僵局 , 英国抛出了新的条约草案。英国提出让荷兰“在英属印度享有最惠国待遇 ,
并以成本价向其提供 36000 镑硝石和 5 箱鸦片”; 第十款 : 进口到英印的香料将通过荷兰船
只运输 , 在印度港口所付的货物税不超过英国对本国臣民征收的税额的 215 % ; 第 12 款 : 英
国将不使用 1784 年条约第六款赋予英国臣民的航海优势 ; 并且 , 只要其他国家不在那里建
立据点 , 英国也不会寻求建立基地。新提案中 , 英国在有关东南亚的问题上做出了很大让
步 , 但是并没有换得荷兰在“中立贸易”问题上的妥协。1792 年初 , 荷兰拒绝了英国发出
的“‘最后通谍’———两国没有抛弃双方的友谊 , 没有成为战争对手 , 不应放弃谈判。”λ}英、
荷两国 1787 年重新开始的友谊正式破裂。
3、英国对东南亚的占领
英荷两国谈判失败后不久 , 荷兰爱国者党建立了亲法的巴达维亚共和国。正如 1780 年
一样 , 英国迅速做出了政策转移 ———封锁和占领荷兰在东南亚的据点。荷兰垄断的东南亚贸
易迅速被英国商人控制 , 很多港口都可以看到飘着英国旗的商船。除了 1802 —1804 年的停
战期外 , 荷兰与东南亚的大部分贸易是通过美国、普鲁士等中立国家的商船进行。
如果在东南亚拥有一个基地 , 将使得英国在战争期间的海上行动更便利 , 也便于英国商
人收购输入中国的东南亚产品 ———既能扩大东南亚对鸦片和布匹的需求 , 也保证了英国在广
州定居地的金钱资源。为此 , 英国不顾西班牙的反对 , 宣布了苏禄的独立。1800 年 , 英军
对巴达维亚进行了一次远征。同年 , 占领了巨港 , 作为英国商人的补给基地。这一切表明了





随着国际形势的变化 , 1802 年 6 月 , 依附于法国的巴达维亚共和国对英国宣战。8 月 ,
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英国重占巨港 , 建立了基地 , 开始实行自由贸易。东南亚的海湾和港口完全处在了英国海军
的控制下。1808 年 , 英军摧毁马六甲的要塞 ; 1809 年 , 英国在亚齐建立基地。1809 年 , 英
国海军对爪哇和香料群岛建立了有效的封锁 , 香料群岛的荷兰军政当局不久向英军投降。
1811 年英国征服爪哇后 , 副总督莱佛士致力于英国势力的扩张。他推行自由港政策 ,
鼓励进出口贸易 , 单是进入巴达维亚贸易的欧洲船只就有 : “1812 年 , 73 艘 (29450 吨) ;
1813年 , 73 艘 (37546 吨) ; 1814 年 , 125 艘 (56942 吨) 。‘爪哇糖’以 90 —100 先令Π英担的
价格在伦敦市场上高价销售 , 仅在 1815 年英国散商就向欧洲出口了 30000 英担。”µ
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此外 , 莱
佛士镇压海盗 , 保护东方贸易航线 , 并借口公司船只被袭击 , 对巴厘岛进行了惩罚性远征。
向苏拉威西派出远征队 , 迫使文莱苏丹承认了英国的优势。1812 年 5 月 , 莱佛士迫使巨港
傀儡苏丹签订条约 , 将邦加岛、勿里洞岛及其附属岛屿割让给英国 , 控制了东同亚的锡矿市
场。在马辰 , 英国人黑尔建立了一个国家 , 声称交给英国管辖。总之 , 英国在东南亚的扩张
达到了顶峰。
4、英国优势的最终确立
拿破仑战争即将结束之时 , 英国已经垄断了亚洲的鸦片贸易。英国政府认为 : “东南亚
似乎没有主要的英国利益”, µϖ 不愿扩大在该地区的力量。此外 , 英国外交部的东南亚政策也
是 : “与其在东方和荷兰争夺 , 毋宁求取新欧洲政局的安全 , 与荷兰新王国保持友好关
系”。µ
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因此 , 1814 年缔结的英荷条约 , 没有充分保护英国在东南亚的利益 , 由此看来 , 1814
年条约是英国外交的失败 ———放弃了既得的东南亚贸易航海优势。
根据 1814 年条约 , 荷兰以爪哇为基地 , 开始重返东南亚。他们采取了两种办法 , 以期
将英国从东南亚的贸易中淘汰出去。第一 , 占有马来群岛所有的重要商业据点 , 并把它们连
接起来 , 以控制更大的海域 ; 第二 , 封锁外来船舶入口处的巽它海峡和马六甲海峡 , 规定来
往船只必须停泊马六甲 , 没有通行证者予以没收充公。这样来自中国和香料群岛的商人 , 便
不能到达槟榔屿和明古连这两个英国港口贸易 , 英国船只也不能航行到东方把货物运回欧
洲。1818 年 11 月 26 日 , 荷兰海军少将伏透比克与柔佛、彭亨、廖内、龙牙联合王国订约 :




英国殖民官员洞察到 :“荷兰人在东南亚建立新的据点 , 只是为了限制英国的商业 , 因
此我们应该保护一直所享有的‘贸易航海权’⋯⋯现在由于槟榔屿政府的势力未能远及较马




场份额 , 他们从爪哇进口咖啡 , 然后出售英国棉纺织品 , 使东南亚逐渐成为英国制造业的一
个新兴市场。英国商人不断地写信给外务部 , 要求保护在东南亚的商业利益。英国政府被说
服 : 1814 年条约没有充分保护英国在东南亚的商业利益和中国贸易航线的安全 , 新的决定
必须考虑东南亚。此后 , 英国先后尝试在士曼加湾、邦加岛、巴东、巨港、廖内等地建立基
地 , 然而均以失败告终。
1819 年 1 月 29 日莱佛士登上新加坡岛 , 将该岛辟为殖民地 , 完全改变了东南亚的争霸
格局。莱佛士评价 :“我们能满足一切 , 能够选择到它 , 是我最大的幸运 ⋯⋯它能抗拒荷兰
的所有计划 , 荷兰已经不能成为东方的绝对君主了 ⋯⋯如今这海域里有一个自由港的存在 ,
结果打破了荷兰的独占 , 而新加坡在东方的价值 , 可以和马耳他岛在西方的价值相匹配。”µζ
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到 1823 年 ,“新加坡岛人口即达一万 , 贸易额约值英币 200 万镑 , 势将成为全东南亚之商业
中心矣。”µ
{
对于英国占领新加坡 , 荷兰抱怨它破坏了柔佛帝国的完整及其苏丹的权利 , 强烈
反对莱佛士的行为。鉴于新加坡的战略地位 , 英国大臣坎宁表示 : “欲将欧洲政策之一般原
则 , 或超脱自赏之道德观念 , 求其适用于此时事件 , 无疑为一绝大错误。”µ
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英国占领新加坡
后 , 完全控制了马六甲海峡 , 这标志着英国获得了东南亚的绝对战略优势。
随着时间的推移 , 荷兰在“财政、海盗、殖民地”等问题上愈来愈不利。英国在明古连
的据点 ,“虽其地本身不值一顾 , 然彼时实为荷人在苏门答腊之劲敌 , 马六甲受新加坡、槟
榔屿二地之包围后 , 不但失去重要性 , 而且沦为贫弱国库之一经常漏邑。”µ} 部分荷兰官员甚
至认为所有大陆属地都成了没有必要的负担 , 主张与英国谈判 , 放弃这些属地 , 换取英国占
有的马来群岛据点。
1823 年 , 英、荷两国“谈判重开时 , 则如棋局已布 , 荷兰放弃新加坡、马六甲之权利 ,
遂为必然之结果”。µ
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1824 年 3 月 17 日 , 走投无路的荷兰被迫同英国签署条约 , 正式放弃了
对东南亚霸权的追求。
三、英、荷在东南亚的争霸与世界格局的关系
英、荷在东南亚的殖民争夺与当时的世界局势息息相关 , 并深深影响了世界格局 , 特别
是东南亚的战略格局。
1824 年条约中 , 英国得到新加坡、马六甲 , 牢固地控制了海峡 , 可以监视列强在当地
的行动 , 保证了中国贸易通道 , 排斥了任何可能的竞争对手。条约规定英、荷两国共同保证
亚齐的独立 , 使英国得以不受限制的把势力伸向亚齐 , 并通过其向外扩张。总体而言 , 英国
获得了 17 世纪初以来一直要求的自由贸易权利 , 建立了海峡殖民地 , 主宰着亚洲贸易。此
后 , 英国开始以海峡殖民地为基地加速向中国扩张。当然 , 荷兰通过与英国缔结条约 , 也摆
脱了与英国的纷争 , 保证了自身权益 , 巩固了东南亚的传统势力范围 , 延续了在东方的统
治。总之 , 通过 1824 年条约 , 英、荷将其他列强排斥在东南亚势力范围之外。
英、荷两国解决纠纷的方式 , 事实上是在双方瓜分东南亚、重划势力范围的基础上求得




英、荷争夺的主战场在东南亚 , 战火给当地社会 , 尤其是商业国家带来了很大的破坏 ,
使得当地更加贫困落后。在采取武力征服的同时 , 他们利用东南亚的土著国及其统治者 , 充
当其扩张的工具 , 为达目的不惜在他们之间制造矛盾和冲突 , 造成了当地社会的族群分裂与
仇恨。两国的争霸也使得土著国政府权威扫地 , 海盗活动猖獗 , 侵扰了正常的贸易航线。
英、荷在东南亚的殖民争夺 , 同样也影响了欧洲政局。为了谋取东南亚的商业利益和战
略优势 , 英、荷两国争斗不休 , 对本就动荡不安的欧洲政局 , 无疑是火上浇油。作为一个商
业国家 , 荷兰冒着被英国切断海上生命线的巨大风险 , 不惜抛弃传统盟国 ———掌握海洋霸权
的英国 , 与法国结盟 , 应该说保护东南亚利益是其中一个重要动因。
当时的世界格局也在一定程度上影响了英、荷在东南亚的争霸。北美独立战争爆发后 ,
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英国与法国、西班牙、北美人民处于敌对状态 , 世界格局形成两大阵营对立。1780 年以前 ,
英国和荷兰是盟友 , 为了获得荷兰的支持 , 英国在东南亚的扩张还“尽量避免与荷兰发生正
面冲突。”νυ 荷兰加入法国、西班牙、北美殖民地人民阵营与英国交战后 , 英国对荷兰的政策
也经历了一个转变。“由于保持荷兰友谊的赌注已经失败 , 英国对荷兰政策事实上变化
了”; νϖ 在亚洲的英国当局推行更加富有进取性的扩张政策 , 英国海军完全封锁了荷兰的东方
殖民地 , 占尽了东南亚优势。随着北美独立战争结束 , 英国与法国、西班牙、北美缔结和平
条约 , 孤立的国际处境迫使荷兰与英国谈判 , 签订了 1784 年条约。
第四次英荷战争结束后 , 世界格局仍是英、法两国争夺全球霸权。为了与法国争雄 , 在
欧洲大陆上 , 英国奉行“扶植荷兰、牵制法国”的均衡政策。在这一政策指导下 , 英国的东





拿破仑战争的爆发引起了世界格局剧变 : 法国吞并荷兰、独霸欧洲大陆 , 并且向海外扩
张 ; 英国在欧洲大陆则失去了昔日的影响 , 在海外与法国的争夺也进入了白热化。在这样的
世界格局下 , 英、荷在东南亚的争夺演变成为英、法争霸。凭借优势的海上力量 , 英国先后
占领了好望角、香料群岛、爪哇岛等荷兰殖民地 , 将法国、荷兰势力彻底排挤出了东南亚。
反法同盟联军在莱比锡战役中战胜法军后 , 列强召开了维也纳会议 , 安排战后的世界格
局。根据协议 , 法国并未被严重削弱。为了防止法国东山再起 , 英国仍旧沿袭传统政策 ———
“加强荷兰、抗衡法国”, 其必然的结果是英国在东南亚对荷兰做出妥协。利用有利的国际形
势 , 荷兰极力重建战争期间已经丧失的东南亚优势 , 对英国构成了新的威胁。
欧洲和平恢复后 , 国际形势对荷兰日益不利。以往法国在欧洲大陆独大时 , 驱使英国倚
重荷兰抗衡法国。拿破仑溃败后 , 法国、俄国、普鲁士在大陆上三强并立 , 荷兰在英国外交
中的战略地位事实上下降了。为适应新的国际形势 , 英国抛弃“扶荷抑法”的政策 , 肆意在
东南亚扩张 , 在与荷兰的谈判中也是毫不退让 , 最终迫使荷兰签订 1824 年条约。
英、荷在东南亚的争夺 , 同样受到了其他强国的压力。美国、俄国、法国、普鲁士等国
纷纷将触角伸到东南亚 , 谋求政治、商业利益。为了避免其他列强的卷入 , 英、荷两国加快
了解决纠纷、瓜分东南亚的步伐。




从地缘政治架构下及全球视野来探究 18 世纪末至 19 世纪初期英、荷在东南亚的角逐 ,
有助于分析英、荷两国争夺东南亚霸权的动因、过程和结果 , 了解当时的世界格局与英、荷
争霸之间的互动关系及其影响。通过对英、荷在东南亚争霸格局的考察与分析 , 可以发现 :
从一开始 , 荷兰在战略布局上就非常重视东南亚地区 , 将自身绝大部分力量投在东南
亚 , 并且充分利用了有利的国际环境 , 从而对英国形成了非对称优势。反观英国对东南亚的
争夺 , 最初仅仅是出于确保英属印度及其中国航线安全的需要 , 甚至一度将其作为谈判的筹
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码准备放弃 , 只是在英国商人和殖民官员的扩张活动中 , 英国政府才逐渐认识到东南亚的重
要价值 :“重要的交通、贸易枢纽 , 英国工业品的市场和原料产地 , 对中国贸易和扩张的基
地。”νξ尤其是新加坡的占领 ———推动英国政府对荷兰采取强硬态度 , 夺取东南亚地区的
霸权。
1824 年条约的签订 , 只表明英、荷两国在东南亚的争夺告一段落、达成了暂时妥协 ,
并没有也不可能从根本上解决问题。伴随着 19 世纪末世界资本主义政治、经济发展的不平
衡 , 崛起的美国、日本和德国争相向东南亚扩张 , 开始打破英、荷均分东南亚势力范围的平
衡格局 , 列强之间又展开了新一轮的争夺。
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